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 (82-QHG)ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺎﯾﮑﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽﺑﺮرﺳﯽ 
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ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ  ﭘﺮﺳﺶ :ﻣﻘﺪﻣﻪ     
 .ﺳﻮاﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 82ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮم  ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺎﯾﮑﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ
ﻪ روش ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم ﮐﻪ ﺑ 811 ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﮏ :ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده  82ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭘﺮﺳﺶ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
 ﯽو ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن از روش ﻫﻤﺴﺎﻧ( ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ)ﻧﺎﻣﻪ از روش رواﯾﯽ ﺳﺎزه ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ .ﺷﺪ
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ)دروﻧﯽ
ﻋﺎﻣﻞ اول  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﺶ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ :ﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘ
، ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮم ﻟﺬت از زﻧﺪﮔﯽ (21/914±2/484)، ﻋﺎﻣﻞ دوم ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﻧﻤﺮه(41/122±2/488)ﺑﯿﻤﺎري ﺳﺮدرد ﻧﻤﺮه
رزﺷﯽ ، ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ا(01/783±2/670)ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻤﺮه، ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎرم (01/154±2/090)ﻧﻤﺮه
ﭼﻨﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي  ﻫﻢ .را  ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﻧﺪ(  8/324±1/586)و ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺸﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﻤﺮه( 9/069±1/299)ﻧﻤﺮه
 .درﺻﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 96ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي اﺑﻌﺎد 
، ﻓﺎﮐﺘﻮر (8-01)، ﻓﺎﮐﺘﻮر دوم(2-6)ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺶاز ﻓﺎﮐﺘﻮر اول  :ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
  .ﺑﻮده اﻧﺪ (82،72)و ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺷﺸﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻت (22،42،52،62)، ﻓﺎﮐﺘﻮر ﭘﻨﺠﻢ(1،7)ﭼﻬﺎرم، ﻓﺎﮐﺘﻮر (81- 12)ﺳﻮم
 




     ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ رﻓﺎه  ﺳﻼﻣﺘﯽ را
ﮐﺎﻣﻞ ﺟﺴﻤﯽ، رواﻧﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻤﺎري ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ 
ﺑﻮدن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻓﺮد داراي ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ از ﺳﻪ 
وﯾﮋﮔﯽ ﻋﻤﺪه از ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ، اﺣﺴﺎس درﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﻗﺪرت ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن و ﻣﻬﺎﺟﺮت، در اﯾﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ  .(1)اﺳﺖ،
ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﻮﻣﻪ آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺪه و اﺳﺘﺮس 
(. 1)ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ،
اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان، ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ 
ﻧﺪ ﺧﺎﻧﻮاده، ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺤﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮا
اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ . ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ
آﻣﻮزان و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼل در رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻋﺎﻃﻔﯽ، 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ (. 2)اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﯽ ﺷﻮد،
رواﻧﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎﺻﯽ از روان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ و 
ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎل ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺑﻪ 
در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (. 3)ﺑﺎ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺳﺎزﮔﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ و 
دﺧﺘﺮ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﺮس درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺤﻮه 
ﻧﺘﺎﯾﺞ (. 4)واﮐﻨﺶ آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺮس ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ،
ﺿﻄﺮاب ﭘﻨﻬﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ا
و آﺷﮑﺎر و ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﯽ دار و 
راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و (. 4،5)ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ وﺟﻮد دارد،
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻮرد 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻘﺪار و ﺷﺪت اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط 
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از (. 4)ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ،
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﻤﻌﯿﺖ 
ﯾﮑﯽ از ﺷﺮوط ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ . ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮدا ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﯽ ﺳﺎﻟﻢ آﻣﻮزاﻧ داﻧﺶﺑﻮدن  ﺑﺮﺧﻮردارﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﭘﺮورش 
داﻧﺶ  آﻣﻮزش اﻣﺮ درﯽ ﺟﺴﻤﯽ ورواﻧ ﻣﺸﮑﻼت وﺟﻮد واﺳﺖ 
آﻣﻮزان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺟﻮي داﺷﺘﻪ و اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺮك 
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ . ﺗﺤﺼﯿﻞ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد
رواﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان از اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و 
ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻓﺮد ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ 
اﺑﺰاري ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ . ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ
 (82-QHG)ﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽا
، ﻋﻼﺋﻢ (ﺳﻮال 7)ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ)ﺳﻮال 82ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
، ﻋﻼﺋﻢ (ﺳﻮال 7)، ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(ﺳﻮال 7)اﺿﻄﺮاب
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﻋﻢ از  .(6)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،( ﺳﻮال 7)اﻓﺴﺮدﮔﯽ
اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺗﺎﯾﯿﺪي و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ، از ﺟﻤﻠﻪ راه 
اي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رواﯾﯽ ﺳﺎزه و ﻧﯿﺰ اﻧﺪازه ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
. ﮔﯿﺮي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ، 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن ﯾﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺸﺪه را اراﺋﻪ و ﺑﺮاي آن ﻫﺎ 
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي . ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
(. 6)ﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳ
ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺳﺎﯾﮑﻮﻣﺘﺮﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ 
 .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (82-QHG)ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﺪوﻟﻮژﯾﮏ اﺳﺖ    
ﭘﮋوﻫﺶ را داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ادب، 
اﺷﺮف ﻧﻌﻤﺘﯽ، اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺗﺰﮐﯿﻪ و اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﻠﯽ 
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﺷﻬﺮ اﯾﻼم در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
دﻻﯾﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺪارس ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت . ﺑﻮده اﺳﺖ 19-29
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارس در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺒﻖ . اﻗﺸﺎر را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ز داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻔﺮ ا 811ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺗﺼﺎدﻓﯽ 
در اﯾﻦ روش داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﺸﻢ اﺑﺘﺪاﯾﯽ، دوم . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﻮﺷﻪ و ﻗﺮار 
ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻼس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻟﺤﺎظ 
ﺮﺳﺖ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻫﺮ در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻬ. ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي، اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ 
ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي . روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﺳﻮاﻟﯽ  82ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ  
اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( 82-QHG)ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ
  (2،3،5.)در دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از : ﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽﭘﺮﺳ    
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺒﺎدل  3روش دﻟﻔﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻃﯽ 
ﻧﻔﺮ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان در ﺣﻮزه  01اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﺤﻘﻖ و 
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﯿﺶ ﻓﺮﺿﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﻧﻈﺮات ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎﺻﯽ اﺻﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣ
از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ارﺗﺒﺎط دارد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض از 
روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ 
. ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد 6ﺗﺎﯾﯿﺪي ﺑﺮازش ﺳﺎﺧﺘﺎر 
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ﺗﺤﻠﯿﻞ )ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ از روش رواﯾﯽ ﺳﺎزه
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ از روش رواﯾﯽ  و ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ( ﻋﺎﻣﻠﯽ
و ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آن از روش ( ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ)ﺳﺎزه
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ)ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ در اﺧﺘﯿﺎر 
ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﭘﺴﺮاﻧﻪ ادب اﻧﺠﺎم  01
ﻧﻔﺮ داده ﺷﺪ،  01ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺠﺪداً 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ 
ﻧﻔﺮ در  01ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪ، ﺿﻤﻨﺎً اﯾﻦ 
 82در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ
ﺳﻮاﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ روش دﻟﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ 
 7ﺳﻮال ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب،  7ﺳﻮال آن ﻋﻼﺋﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ،  7
ﺳﻮال ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ را اﻧﺪازه  7ﺳﻮال ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، 
ﮔﺰﯾﻨﻪ  4ﺳﻮاﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﯿﺎس ﻟﯿﮑﺮت . ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﺮد
 82ﺣﯿﻄﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ  4رواﯾﯽ ﺳﺎزه . اي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 SQEﺳﻮاﻟﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮه 
ﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺎ ﺑﺮآورد ﺣﺪاﮐﺜﺮ درﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﺗ 1.6.lov
  .ﺷﺪ
ﻮد، ــﺤﺘﻮا ﺑــﺪﻧﻈﺮ، رواﯾﯽ ﻣــﻮال ﻣــﺮﯾﻦ ﺳــﻢ ﺗـــﻣﻬ    
ﻪ ــﺎﻣــﺶ ﻧــﻦ ﭘﺮﺳــﺎ اﯾــﻪ آﯾــﻨﻈﻮر ﮐــﻦ ﻣــﺪﯾــﺑ
ﯿﺮي ــﺪازه ﮔــﻮﻣﯽ را اﻧــﺖ ﻋﻤــﻼﻣــﻮم ﺳــﻌﺎً ﻣﻔﻬــواﻗ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﻪ  6ﺎ ﻧﻪ؟ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ــﻨﺪ ﯾــﯽ ﮐــﻣ
ﻪ، و ــﻮد ﯾﺎ ﻧــﯽ ﺷــﺪ ﻣــﺗﺎﯾﯿﻠﯽ ــﺎﻣــﯿﻞ ﻋــﺤﻠــروش ﺗ
( ytidilaV tcurtsnoC)ﺘﺎرــﺎﺧــﯽ ﺳــﯿﺰ رواﯾــﻧ
ﺑﺮاي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮازش . ﺮﻓﺖــﺮار ﮔــﻮن ﻗــﻮرد آزﻣــﻣ
و ( IFC)ﻋﺎﻣﻠﯽ از ﻣﺠﺬور ﮐﺎي، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﺑﺮازش
اﺳﺘﻔﺎده ( AESMR)ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات ﺧﻄﺎي ﺗﻘﺮﯾﺐ
  .ﺷﺪ
       ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
  11/9ﺮ ــﺴــﻮزان ﭘــﺶ آﻣـــﻦ داﻧـــﯿﻦ ﺳـــﯿﺎﻧﮕـــﻣ    
و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزان ( 1/89اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر )ﺳﺎل
در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﺑﻮد( 1/88اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر )ﺳﺎل 21/1دﺧﺘﺮ 
ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  6اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ از  1
 96ﺑﺮاي ﮐﻞ ﺳﻮاﻻت ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ . آﻣﺪه اﺳﺖ
ﺿﺮﯾﺐ . درﺻﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
وﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ آﻟﻔﺎي ﮐﺮ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻔﺮوﺿﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ  3در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره      
 4در اﯾﻦ ﺟﺪول . آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﻨﻬﺎن، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﻋﻼﺋﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﻋﻼﺋﻢ 
ﺎﻋﯽ، ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺿﻄﺮاب، ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤ
ﻋﺪد ﻣﻌﺎدل  82ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
  .ﮔﻮﯾﻪ اﺑﺰار ﺑﻮد 82
 01و  8روي ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﮔﻮﯾﻪ  5و  3، 1ﮔﻮﯾﻪ     
روي  02و  91، 61، 51روي ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻼﺋﻢ اﺿﻄﺮاب، ﮔﻮﯾﻪ 
روي  52و  42، 32، 22ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮔﻮﯾﻪ 
آﻣﺎره ﻫﺎي . داﺷﺘﻨﺪ 0/1اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ از ﻋﻼﺋﻢ 
ﺑﺮازش ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮازش را ﺑﺮاي 
و  =IFC0/39)داده ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ
، ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ دوي اﯾﻦ آﻣﺎره ﻫﺎ داراي (=AESMR0/80
ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري و  4در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻫﺴﺘﻨﺪ
در ﺟﺪول . آورده ﺷﺪه اﺳﺖﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ 
ﻧﺎم ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ  5ﺷﻤﺎره 
ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﯾﻦ 
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام  6ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ از 
  .داراي ﻧﺎم اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﻧﺪ
  
  
  (82-QHG)ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ و اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﺮﺑﻮط. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
 ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ 0 81 6/27 4/491
 اﺿﻄﺮاب 0 02 8/22 4/537
 ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ 0 81 6/08 3/938
 ﺑﻌﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ 0 12 6/87 5/734












   (82-QHG)آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﻮاﻣﻞ  آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ
 ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ  0/965
 اﺿﻄﺮاب  0/446
 ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  0/595
 ﺑﻌﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ  0/696





  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻫﻤﺒﺴﮕﯽ  ﻣﻌﻨﺎداريﺳﻄﺢ   ﺳﻮاﻻت ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎ
  ﻋﻼﺋﻢ
  ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
  0/66  0/200   ﺧﻮب و ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼً آﯾﺎ از ﯾﮏ. 1
  0/36  0/51   ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ داروي ﺗﻘﻮﯾﺘﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ از ﯾﮏ. 2
  0/86  0/700   ﺿﻌﻒ و ﺳﺴﺘﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ؟ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺣﺴﺎس آﯾﺎ از ﯾﮏ. 3
  0/16  0/71   ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ از ﯾﮏ. 4
  0/57  0/100   ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺳﺮ درد داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟ آﯾﺎ از ﯾﮏ. 5
ﻣﺜﻞ دﺳﺘﻤﺎل ﺑﺴﺘﻪ اﯾﺪ ﯾﺎ  ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﺗﺎن را ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺎ ﭼﯿﺰي آﯾﺎ از ﯾﮏ. 6
  .ﮐﻪ ﻓﺸﺎري ﺑﻪ ﺳﺮﺗﺎن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ
  0/85  0/22
  0/36  0/81   ﻫﺎ ﺑﺪﻧﺘﺎن داغ و ﯾﺎ ﺳﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖ آﯾﺎ از ﯾﮏ. 7
  ﻋﻼﺋﻢ
  اﺿﻄﺮاب
  0/95  0/90   دﭼﺎر ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ؟ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽ  آﯾﺎ از ﯾﮏ. 8
  0/66  0/130   ﻫﺎ وﺳﻂ ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ؟ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺷﺐ آﯾﺎ از ﯾﮏ. 9
  0/67  0/100   ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ داﺋﻤﺎً آﯾﺎ از ﯾﮏ. 01
  /46  0/01   ﺑﺪﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﯾﺪ؟ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و  آﯾﺎ از ﯾﮏ. 11
  0/16  0/71   ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه اي ﻫﺮاﺳﺎن و ﯾﺎ وﺣﺸﺖ زده ﺷﺪه اﯾﺪ؟ آﯾﺎ از ﯾﮏ. 21
  0/97  0/21   ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﮐﺎري از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻤﺎ ﺧﺎرج اﺳﺖ؟ آﯾﺎ از ﯾﮏ. 31
  0/17  0/11   ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪت ﻋﺼﺒﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ و دﻟﺸﻮره دارﯾﺪ؟ ﻣﺎه آﯾﺎ از ﯾﮏ. 41
  ﮐﺎرﮐﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
  
  0/26  0/70   ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻣﺸﻐﻮل و ﺳﺮﮔﺮم ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ؟ آﯾﺎ از ﯾﮏ. 51
  0/16  0/80   ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺻﺮف اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﮐﻪ وﻗﺖ آﯾﺎ از ﯾﮏ. 61
  0/55  0/11   ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﺪ؟ﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑ آﯾﺎ از ﯾﮏ. 71
  0/95  0/22   ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز از ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ از ﯾﮏ. 81
  0/97  0/100   ﻋﻬﺪه دارﯾﺪ؟ﻪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻔﯿﺪي در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑ آﯾﺎ از ﯾﮏ. 91
  0/17  0/600   ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ را داﺷﺘﻪ اﯾﺪ؟ آﯾﺎ از ﯾﮏ. 02
  0/56  0/61   ﻫﺎي روزﻣﺮه زﻧﺪﮔﯽ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ؟ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻗﺎدر ﺑﻮده اﯾﺪ از  آﯾﺎ از ﯾﮏ. 12
  ﻋﻼﺋﻢ
  اﻓﺴﺮدﮔﯽ
  0/16  0/900   ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯽ ارزﺷﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﯾﺎ از ﯾﮏآ. 22
  0/36  0/100   ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻼً آﯾﺎ از ﯾﮏ. 32
  0/66  0/80   ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ارزش زﻧﺪه ﺑﻮدن را ﻧﺪارد؟ ﯾﮏ آﯾﺎ از. 42
  0/16  0/90   ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺰﻧﯿﺪ؟ آﯾﺎ از ﯾﮏ. 52
اﻋﺼﺎﺑﺘﺎن ﺧﺮاب اﺳﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺣﺴﺎس ﮐﺮده اﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن  آﯾﺎ از ﯾﮏ. 62
   دﻫﯿﺪ؟
  0/95  0/51
از ﺷﺮ زﻧﺪﮔﯽ  ﮐﺎش ﻣﺮده ﺑﻮدﯾﺪ و ﮐﻼً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ اي ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز آﯾﺎ از ﯾﮏ. 72
   ﺧﻼص ﻣﯽ ﺷﺪﯾﺪ؟
  0/06  0/91
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   (82-QHG)ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ. 4ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻋﻮاﻣﻞ   ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ  اﺿﻄﺮاب  ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  ﺑﻌﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ
 ﺑﻌﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ  1      
 اﺿﻄﺮاب  0/606  1    
 ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  0/307  0/345  1  
 ﺑﻌﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ  0/905  0/984  0/367  1
 
 
 ﻋﻤﻮﻣﯽﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ  ﻧﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﭘﺮﺳﺶ. 5ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
 
 
 ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
     
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺰار روا و ﭘﺎﯾﺎ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت 
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺧﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﯽ ﻣﻮرد 
ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ رواﯾﯽ ﺳﺎزه و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶ . اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
( AFC)ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي
ﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻣﻔﺮوض ﯾﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﯿﻦ 
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎ رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد داده ﻫﺎي واﻗﻌﯽ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﯽ دارد؟ آن ﭼﻪ ﮐﻪ روﯾﮑﺮد ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ را 
از ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺛﺒﺎت داﺧﻠﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ 
ﺎﯾﯿﺪي ﺧﻄﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗ
ﭘﺲ از آزﻣﻮن از ﻃﺮﯾﻖ -ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن
ﺛﺒﺎت ﺧﻄﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻠﯿﻞ 
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ (. 6)ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﺮاي . ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮه ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪي اﺣﺮاز ﺷﺪه اﻧﺪ
 (IFC)ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﺑﺮازش ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮازش ﻋﺎﻣﻠﯽ از ﺷﺎﺧﺺ
( AESMR)و ﺟﺬر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺠﺬورات ﺧﻄﺎي ﺗﻘﺮﯾﺐ
ﻣﻌﻤﻮﻻً داﻣﻨﻪ  (IFC)ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﺑﺮازش. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن 0/09ﺑﯿﻦ ﺻﻔﺮ و ﯾﮏ داﺷﺘﻪ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
ﺑﺮ آﻣﺎره ﻫﺎﯾﯽ  IFCاﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎره . ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮازش اﺳﺖ
ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﺷﺎﺧﺺ ( IFG)ﻣﺎﻧﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﺑﺮازش
ﻫﻢ داﻣﻨﻪ ﺑﯿﻦ  AESMRآﻣﺎره  .ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد( IFI)ﺑﺮازش
  ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ را در ﺑﺮ ﻣﯽ 
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ  IFCﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻣﺎره 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  0/1ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻣﻘﺎدﯾﺮ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺛﺒﺎت . ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮازش اﺳﺖ
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . دروﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻮد و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ  0/95ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ، آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ داراي ﺛﺒﺎت دروﻧﯽ 
ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﮔﻮﯾﻪ ﻫﺎ . رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ
ﮔﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﻈﺮي و اﺻﻠﯽ  6روي ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎي 
ي ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎ. ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻄﺎ، . ﺧﻄﺎﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
ﯾﮏ ﺧﻄﺎي ذاﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪي در ﻫﻤﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ 
در . وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﭘﻨﻬﺎن زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد
ﮐﻞ اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ 
ﺎ ﺣﺪودي ذﻫﻨﯽ ﺑﻮد، اﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﻮاﻻت ﺗ
اﺑﺰار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، ﭘﺎﯾﺎ و روا ﺑﻮده و اﮔﺮ در دﻓﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
ﺑﺎﻻ . اﯾﻦ اﺑﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻮدن ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه واﺑﺴﺘﻪ 
ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . ﺑﻮدن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده ﺑﻮد وﻟﯽ رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﭘ
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ وﺟﻮد داﺷﺖ اول اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﻮاب 
ﻫﺎي واﻗﻊ ﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭼﻮن ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻌﺪ 
از ﺗﺮم اول ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮ 
  ﯾﮑﯽ . ﻧﺤﻮه ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻓﺮاواﻧﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ  درﺻﺪ وارﯾﺎﻧﺲ  ﮐﻞ  ﻧﺎم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓﺎﮐﺘﻮر  ﺷﻤﺎره ﺳﻮال  ﻧﺎم ﻓﺎﮐﺘﻮر
  41/22  41/22  2/48  ﺑﯿﻤﺎري و ﺳﺮ درد 6و  5، 4، 3، 2  1
  62/46  21/14  2/84  ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ  01و  9، 8  2
  73/90  01/54  2/090  ﻟﺬت از زﻧﺪﮔﯽ  12و  02 ،91، 81  3
  74/64  01/83  2/670  ﺳﻼﻣﺘﯽ  7و  1  4
  75/34  9/69  1/99  اﺣﺴﺎس ﺑﯽ ارزﺷﯽ  62و  52، 42، 22  5
  56/58  8/24  1/86  اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ   82و  72  6




يﺎﻫ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ زا ﺮﮕﯾد  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻪﻧﻮﻤﻧ ﻢﺠﺣ داﺪﻌﺗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ
 سراﺪﻣ ﻦﯾا رد نازﻮﻣآ ﺶﻧاد ﻢﮐ داﺪﻌﺗ ﻞﯿﻟد ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا هدﻮﺑ
ﺖﺳا هدﻮﺑ.  
    يراﺰﺑا ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﯽﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ ﻪﻣﺎﻧ ﺶﺳﺮﭘ
دﺮﯿﮔ راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ نازﻮﻣآ ﺶﻧاد ياﺮﺑ ﺎﯾﺎﭘ و اور . ﻦﯾا
 هزاﺪﻧا ياﺮﺑ ﯽﻠﻤﻋ يﺎﻤﻨﻫار ﮏﯾ ﻪﺑ ﺪﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﻪﻣﺎﻧ ﺶﺳﺮﭘ
ﺪﺷﺎﺑ داﺮﻓا ﯽﻣﻮﻤﻋ ﺖﻣﻼﺳ ﺢﻄﺳ ﻦﯿﯿﻌﺗ و يﺮﯿﮔ . نﺎﯾﺎﭘ رد
 رد ﻪﻣﺎﻧ ﺶﺳﺮﭘ ﯽﯾﺎﯾﺎﭘ و ﯽﯾاور ﻪﮐ دﻮﺷ ﯽﻣ ﻪﯿﺻﻮﺗ
نﺎﯾﻮﺠﺸﻧاد  راﺮﻗ ﯽﺑﺎﯾزرا درﻮﻣ ﺰﯿﻧ ﯽﻨﺳ يﺎﻫ هوﺮﮔ ﺮﮕﯾد و
دﺮﯿﮔ.  
يراﺰﮕﺳﺎﭙﺳ 
   اﺗ زـﻋ ﯽﻣﺎﻤـﯾﺰــﺠﻧا رد ﻪﮐ ﯽﻧاﺰــــﯾا مﺎــ ﻦ
ﻣــﻌﻟﺎﻄـــﻣ ﻪﺑ ﻪــﯾ ﺎــﺳر يرﺎــﻧﺎــﻧﺪــﺼﺧ ﻪﺑ ﺪــ صﻮ
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Psychometric Properties of the General Health Questionnaire  
(GHQ -28) 
 
Valizade R1, Kawarizadeh F2, Yasemi M3, Rasool-Yasemi M3,  Rashidbeigi M3, Tavan H3 




Introduction: The General Health Qu-
estionnaire (GHQ) is used to detect 
mental disorders. The aim of this study 
was to determine the psychometric 
properties of the 28 questions version 
of the General Health Questionnaire 
(GHQ -28). 
 
Materials & Methods: In a methodolo-
gical study, 118 secondary school stud-
ents in the city of Ilam were selected 
through random sampling method. In 
this study, the 28 questions version of 
the General Health Questionnaire was 
used. Construct validity was used to 
determine the validity and internal 
consistency (Cronbach's alpha coeffi-
cient) was used to determine the relia-
bility. 
 
Finding: The GHQ is composed of six 
factors, The first factor is headache with 
the score of (14.22 ± 2.88), the second 
factor is insomnia with the score of 
(12.42 ± 2.48), the third factor is joy of 
life with the score of (10.45 ± 2.09), the 
fourth factor is health with the score of 
(10.387 ± 2.08), the fifth factor is 
feelings of worthlessness with the score 
of (9.96 ± 1.99) and the sixth factor is 
suicide attempt with the score of (8.42 ± 
1.68), respectively. Cronbach's alpha 
coefficient for the scale was found to be 
69%. 
 
Discussion & Conclusion: The first fa-
ctor of GHQ included questions, the 
second factor included questions, the 
third factor included questions, the fou-
rth factor included questions, the fifth 
factor included questions and the sixth 
factor included questions. 
 
Keywords: General healthQuestionnaire 
(GHQ), factor analysis, psycho-metric 
properties, Ilam 
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